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El manejo de una asimetría mandibular, como el caso de pacientes 
con mal oclusión clase II esquelética asociada a Síndrome de Goldenhar, 
requiere tanto un enfoque quirúrgico como ortodóntico, para obtener una 
oclusión adecuada, mejorar la relación esquelética y la estética facial. 
En el presente caso, se trata a una paciente mujer de 17 años con 
deformidad dentofacial (DDF) clase II, asociada a Síndrome de 
Goldenhar, presentando además mal oclusión dentaria y mordida abierta 
anterior. 
Se realizó la evaluación con las especialidades de Ortodoncia y 
Cirugía Bucal y Maxilofacial (Programa de Segunda Especialidad de 
Cirugía Bucal y Maxilofacial de la UNMSM), donde se analizó el 
diagnóstico, se planificó el esquema ortodóntico y quirúrgico. El 
tratamiento quirúrgico se realizó en el Hospital Nacional Arzobispo 
Loayza, con un procedimiento de cirugía ortognática bimaxilar más 
mentoplastía de avance. 
Al término del tratamiento se evidencia la recuperación de la 
oclusión dental y que esta influye en una adecuada función masticatoria y 
mejora de la apariencia estética. 
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The management of a mandibular asymmetry, as in the case of patients 
with skeletal class II malocclusion associated with Goldenhar Syndrome, 
requires both a surgical and orthodontic approach, to obtain adequate 
occlusion, improve the skeletal relationship and facial aesthetics. 
In the present case, a 17-year-old female patient with a dentofacial 
deformity (DDF) class II, associated with Goldenhar's Syndrome, is treated, also 
presenting poor dental occlusion and anterior open bite. 
The evaluation was performed with the specialties of Orthodontics and 
Oral and Maxillofacial Surgery (Program of Second Specialty of Oral and 
Maxillofacial Surgery of the UNMSM), where the diagnosis was analyzed, the 
orthodontic and surgical scheme was planned. Surgical treatment was 
performed at the National Hospital Arzobispo Loayza, with a bimaxillary 
orthognathic surgery procedure plus advancement mentoplasty. 
At the end of the treatment, the recovery of the dental occlusion is 
evidenced and that this influences an adequate masticatory function and 
improvement of the aesthetic appearance. 
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